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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah menganalisis, merancang, dan mengimplementasi 
VLAN(Virtual Area Network) dengan mengoptimalkan switch layer 3 pada PT. Sirtu 
Alam Makmur, sehingga masalah broadcast yang berada pada perusahaan tersebut 
dapat diatasi, serta dengan adanya segmentasi jaringan dapat mempermudah para IT 
untuk menemukan masalah pada jaringan. Dengan diadakannya penelitian ini 
diharapkan dapat mengurangi beban broadcast yang terpusat pada router yang 
menyebabkan mengurangnya performa jaringan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode analisis dengan melakukan studi lapangan terhadap sistem yang 
sedang berjalan dan studi litelatur. Merancang dan uji coba VLAN yang akan di 
implementasikan. Hasil penelitian adalah perancangan dan implementasi VLAN 
dengan mengoptimalkan switch layer 3 yang dapat menyelesaikan masalah 
broadcast domain pada perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja jaringan 
pada perusahaan tersebut.  
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